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Uvodnik (drugog) jednokratnog urednika
Nakon pretodnog dvobroja naseq glasila ocijenjeno je da bi bilo korisno u ovom broju objaviti
pregled znanstveno istrazivacklh programa sto ih Institut "Ruder Boskovic" predlaze Ministarstvu
znanosti i tehnologije RH za sljede6e troqodisnje razdoblje. Na poziv (drugog) jednokratnog
urednika potencijalni direktori programa Ijubazno su se odazvali i, svaki na svoj nacin, nastojali
ukratko predstaviti svoje programe. Na zalost jedino nije dobiven i stoga vam i ne rnozerno prikazati
program 009801 Teorijska istrazjvan]a strukture materije i interakcija.
Razlog za ovakav izbor sadrza]a ovog broja naseg "Rudera" je namjera da sebi medusobno a i
cijeloj naso] zajednici pokazerno sto Institut dokazano rnoze i sto mi, njegovi djelatnici, smatramo
da bi bilo potrebno naso] domovini. Naime, na ovome mjesto uistinu nije potrebno dokazivati koliko
je znanost vazna danas i kako je nezamislivo sutra bez njezinog sto ve6eg doprinosa. Od
gospodarstva i proizvodnje preko skrbi za okolis i opskrbe energijom sve do obrane, a da se 0
obrazovanju i znanju budu6ih narasta]a ne govori - sve to i te kako ovisi 0 znanosti i zalaganju nas,
djelatnika na tome pol]u. A mi i na ovaj nacin zelimo pokazati sto i koliko rnozerno i koliko i 5tO smo
spremni uclniti - ako nam se za to pruzi prigoda i dade potpora.
Ante LJubicic
Program 009802: ISTRAZIVANJA IZ SUBATOMSKE FIZIKE
(direktor programa Ante LJubicic)
Istraiivanje ponasanja elementarnih cestlca u medu-
djelovanju s materijom jos uvijek je jedna od trenutno vaz-
nijih zadaca teorijskih i eksperimentalnih flzlcara cijeloga
svijeta. No, iako se rnozs reel da je to tema strogo spoz-
najne naravi, njome se mnogi bave i zato da jos bolje
upoznaju i shvate ne samo ponasanje materije sto clni
nama poznati Svemir, ali i zato sto se nikada sa slqurnoscu
ne rnoze tvrditi da tako stecene spoznaje nece na neki,
rnozda i cucan i neoceklvan nacin (a za to ima primjera u
povijesti znanosti ovog stoljeca), doci u najsiru primjenu.
Danas znademo da se ponasan]e elementarnih cestica
u interakciji s materijom prilicno dobro opisuje Standardnim
modelom a medudjelovanje nukleona izmjenom mezona
dok atomskim procesima dominiraju elektromagnetske in-
terakcije. Medutim, postoji citav nlz procesa koji se ne rno-
gu opisati poznatim modelima pa je za potpuno razumijeva-
nje medudjelovanja cestica na subatomskoj skall potrebno
napraviti dodatna eksperimentalna i teorijska lstraztvan]a
Nabrojat cu samo neke procese:
a) u podrucju elementarnih cestica potrebno je po-
tvrditi hipotetlckl Higgsov bozon, jos uvijek se traga za
kvark-gluon plazmom i za cesticarna izvan Standard nog
modela koje su nuzne za rjesavan]e jakog CP narusenja u
QGD, a valja posve rijesiti i probleme suncevih neutrina i
tamne tvari svemira;
b) u sudarima tesklh iona retativtsttcklh energija stvara
se tvar velikih qustoca i temperatura i nije u potpunosti
poznata nuklearna [ednadzba toga stanja;
c) nisu poznate sve reakcije laganih jezgri koje igraju
veliku ulogu u sintezi elemenata nakon Velikoga praska;
d) traii se potpuni opis nukleon-nukleon rasprsenla
izmjenom pi, eta, rho, ... mezona te
e) istraiuje se uloga krsenja razlicltih simetrija.
Giljevi predlozenoq istraiivanja su:
a) bolje razumijevanje jakog medudjelovanja i simetrija
u nukleon-nukleon rasprsenjlrna:
b) potraga za laganim cesttcama izvan Standardnoga
modela;
c) istraiivanje mehanizama sudara tesklh iona na viso-
kim energijama;
d) odredivanje nuklearnih reakcija, vainih za nukleo-
sintezu;
e) bolje razumijevanje atomskih procesa viseqa reda i
elektron-elektron korelacija te
f) razvoj i primjena nuklearnih eksperimentalnih me-
toda u prirodnim, tehruckim i biomedicinskim znanostima te
o arheologiji i antropologiji.
Na programu angalirano je 48 suradnika, grupiranih u
8 tema (u zagradama navedena su imena voditelja tema):
1. Reakcije medu lakim jezgrama (Duro Miljanic);
2. Simetrije i medudjelovanja (Alfred Svarc);
3. Fizika teskih iona (Roman Caplar);
4. Fizika elementarnih cestica izvan Standardnog mo-
dela (Ante Llubicic):
5. Elektromagnetsko medudjelovanje u foton-atom
rasprsenlu i vodlcirna (Krunoslav Pisk);
6. Medudjelovanje iona MeVskih energija i materije
(Milko Jaksic):
7. Prirodni radioizotopi i procesi u plinovima (Bogomil
Obelic) i
8. Eksperimentalna fizika visokih energija (Danilo
Vraruc).
lstrazivat ea se koristenjem teorijskih i eksperimentalnih
metoda; dio istralivanja obavljat ce se na najsuvremenijim
akceleratorima u svijetu (CERN, GSI, Paul Scherrer Institut,
LAMPF, TRIUMF i slicni). Ocekuje se upotpunjavanje naslh
spoznaja 0 razumijevanju ponasania cestica na subatom-
skoj skali. Istralivanje ce rezultirati vecirn brojem znanstve-
nih radova u voceclm svjetskim casopislrna te izradom
veceq broja magistarskih i doktorskih radnji znanstvenih
novaka na programu.
Razvoj eksperimentalnih metoda potrebnih za tstrazlva-
nja na ovom programu uvelike ce pridonjeti istralivanjima u
prirodnim, tehnlckim i biomedicinskim znanostima. Znace-
nje istralivanja na ovom programu jest u opcern unapredi-
vanju znanja 0 ponasanju tvari na subatomskoj skali.
Program 009803: ISTRAZIVANJA DEFEKTNIH I NEUREDENIH MATERIJALA
(direktor programa: Branko Pivac)
Istralivanja na ovom programu provodit ce se u okviru
dvije teme:
1. Istralivanje defekata u poluvodicirna i izolatorima
(voditelj Branko Pivac).
S aspekta istralivanja defekata specijalno je zanimljivo
istralivanje Si i GaAs koji spadaju u materijale visoke teh-
nologije. lako Si spada u najistralenije i najistralivanije rna-
terijale [os uvijek krije vrlo veliki broj nepoznanica kao na
primjer koncentracija intrinsicnih strukturnih tockastih defe-
kata. Problem segregacije, topivosti, difuzije i medusobne
interakcije doplrajucih i nedopirajucin primjesa nije razrije-
son i predstavlja problem za kompleksno razumijevanje
materijala.
Svi navedeni problemi jednako su aktualni u GaAs, te
dalje u II-VI binarnim i visekornponentnim poluvodiclrna koji
predstavljaju prijelaz od iskljucivo kovalentnih (Si, Ge) pre-
ma potpuno ionskim (I-VII skupina) materijalima. Posebno
su valni defekti s dubokim nivoima izravno odgovorni za
drarnatlcne promjene optoelektronickih svojstava GaAs na
niskim temperaturama. Zbog veceq zabranjenog pojasa te
jace sklonosti prema radijacijskoj rekombinaciji nosilaca
naboja, II-VI spojevi su u fokusu interesa za optoelektronlc-
ke primjene (plavi i zeleni laseri). Primjene su, medutim,
zakocene nerjeserurn problemima samokompenzacije te
niske topivosti dopirajucih primjesa.
Posebno poglavlje predstavljaju polu- i nanokristalinlc-
ni te neuredeni materijali dobiveni kemijskim metodama ili
ionskim bombardiranjem. Neuredeni (amorfni u raznim
stupnjevima amorfnosti) Si i GaAs izuzetno su zanimljivi za
proucavan]e fenomena vezanih za red-nered transformaci-
ju, s tim da interakcije s prije spomenutim tockastirn defek-
tima dodatno otezavaju razumijevanje fenomena. Treba is-
taknuti da je od posebnog interesa proucavanje fenomena
vezanih za izrazito neravnotezne procese, kao sto je npr.
proces ionskog bombardiranja (vezano bilo uz proces
amorfizacije, bilo uz uvodenje novih ili modificiranje prisut-
nih tockastih defekata) obzirom na clnjenlcu da termo-
dlnamicki izrazito neravnoteznl procesi postaju sve zanim-
Ijiviji u posljednjem deset'[ecu a predvida se da ce njihov
znaca] doci do tzrazaja u blizo] buducnostl,
2. Amorfni tanki filmovi (voditelj Nikola Radic)
Danas je epee usvojeno mii;';ljenje da izmedu pos-
tupaka pripravljanja amorfnih materijala postupci koji ko-
riste plazrnu/rasprsenje pruzaiu najsire rnoqucnostl kom-
biniranja konstituenata te raspona sastava amorfnih slitina.
Terrnodlnamicka nsravnotezenost plazmatskih postupaka
za sada onemogucuje predvidanje struktura/faza priprav-
Ijenih filmova. Zbog toga su rezultati - dobivanje amorfnih
faza - vezani za osobine konkretnih uredaja i uvjeta priprav-
Ijanja, sto podupire vaznost pripravljanja vlastitih uzoraka
pod kontroliranim uvjetima. Ishod nekog postupka utvrduje
se eksperimentom i koristi kao povratna informacija u pro-
cesu optimalizacije. Za binarne slitine iz klase (Nb, Mo, Ta,
W)-(AI, Cu, Ag, Au) predlozene kao dio istralivanja u ovoj
temi, izglednost formiranja amorfnih faza ocijenjena je u
clanku (Raoic et al. Fizika A4 (1995) 233-244).
Tehnoloski posebno zanimljiva klasa amorfnih materi-
jala temelji se na hidrogeniziranom amorfnom siliciju. Is-
pitivanje materijala na osnovi slitina silicija i ugljika pruza
znacajne rnoqucnostl u unapredivanju performansi tankos-
lojnih totovoltalcnlh celija.
Program 009804: STRUKTURA I DINAMIKA SINTETICKIH I BIOLOSKIH TVARI
(direktorica programa Biserka Kojic-Prodic)
Suvremena fizika i kemija cvrstoq stanja u svojem ko-
nacnorn cilju nude nove spojeve i materijale korisnih svoj-
stava s primjenom u novim tehnologijama. Prepoznavan-
jem mikrostrukturnih svojstava tvari, pracenjern faznih pret-
vorbi i relaksacijskih pojava, rnoquce je utvrditi vezu izmedu
mikroskopskih pojava na atomskoj i molekulskoj razini te
makroskopskih svojstava koja upucuju na rnoquce teh-
noloske primjene. U posljednjih dvadesetak godina, fizika i
kemija cvrstoq stanja ornoqucile su stvaranje nove pro-
dorne grane znanosti 0 materijalima bez koje je nernoquce
zamisliti canasnlu tehnologiju. Prateci razvoj novih grana
znanosti uocava se da se upravo u qranicnirn poljima tz-
medu fizike i kemije, izmedu kemije i biologije te izmedu
fizike i biologije zbivaju drarnaticne promjene. nije slucajno
da su strucnjacl ovog programa aktivni upravo u tim pol-
jima.
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Program 009805: MODELlRANJE PROCESA INTELlGENTNIM RACUNALNIM
SUSTAVIMA
Predlozenorn programu svojstven je interdisciplinarni
pristup u izucavanju odnosa strukture/dinamike i svojstava
molekula, temeljen na uporabi dviju komplementarnih me-
toda - rentgenske difrakcije i magnetske rezonancije, pog-
lavito elektronske spinske rezonancije, uz veoma znacajnu
podrsku racunatnlh metoda, kompjuterskog modeliranja i
datoteke podataka.
Program objedinjava sest tema:
1. Intermetalni spojevi i metalni hidridi
Zeljko Blazlna:
2. Mikrostruktura i fazne pretvorbe
Biserka Grzeta;
3. Struktura i svojstva (bio)molekula
Biserka Koji6-Prodi6;
4. Spektroskopska istrazivanja lipoproteina
Greta Pifat-Mrzljak;
5. Relaksacijski procesi feroelektrika i supravodlca
Boris Rakvin;
6. Istrativanje polimera metodama magnetske rezo-
nancije
Zorica Veksli.
Na programu sudjeluje 5 znanstvenih savjetnika, 7 vlsth
znanstvenih suradnika, 4 znanstvena suradnika, 6 asistena-
ta s doktoratom, 2 magistra znanosti, 4 znanstvena novaka
i 2 tehnicara (ukupno 30 osoba). 19 sudionika programa
bilo je na specijalizacijama u vode6im sveuclustlrna i in-
stitutima SAD-a i Evrope. U okviru programa na raspolagan-
ju je kapitalna oprema: rentgenski difrakcijski uredaji za rad
pri sobnim, niskim i visokim temperaturama, ESR-spek1ro-
metar nadogradivan i usavrsavan u laboratoriju te grafi6ke
radne stanice za modeliranje, kao i manja prate6a oprema.
la uspjesno odvijanje programa neophodan je pristup
znanstvenoj literaturi i komunikacijskim rnrezama. Stoga je
veoma bitno osuvremenjivati pristup informacijama i osi-
gurati njihovu protocnost,
(direktor programa Nikola Bogunovic)
Program polazl od temeljnih ciljeva znanosti i tehnolo-
gije u Hrvatskoj, definiranih u Nacionalnom znanstvenois-
trazlvackorn programu (NlIP, t06. 38) od kojih se posebice
isti6e postupno stvaranje visokoproizvodnog i u6inkovitog
gospodarstva sposobnog za generiranje, primanje i difuziju
znanstveno- tehnologijskih inovacija. Budu6i da je sadasnje
stanje gospodarstva obiljezeno neu6inkovitom industrijom
s visokim riziclma zastoja, nedopustivim zagadivanjem
okoline i prevelikom potrosnlorn energije, program je us-
mjeren prema razvoju znanstvene i tehnologijske vrsnoce u
korist gospodarstva i unapredenja kvalitete zivljenja u Hr-
vatskoj. Na temelju navedenih polazista, program nastoji
istraziti i razviti postupke modeliranja, optimizacije i auto-
matizirane dijagnostike tehni6kih procesa inteligentnim ra-
cunalnlm sustavima te time dati poticaj pove6anju ucln-
kovitosti u gospodarstvu. Program se izravno uklapa u te-
matske prioritete navedene uNZIP, t06. 42, a posebice
doprinosi razvoju informacijskih i komunikacijskih tehnolo-
gija te njihovoj primjeni u gospodarstvu. Ostvarenje pro-
grama oceku]e se kroz ciljana temeljna istrazlvanja koja se
provode u dvije komplementarne skupine istrazlvaca.
U istrazivanju se koriste primarno rentgenska difrakcija
u monokristalu i pollkristalu, spektroskopske metode - ESR-
DMESR, NMR, terrnicka analiza, te racunalne metode - ab
initio, semiempirijske metode, simulacije molekulske dina-
mike i kompjutersko modeliranje. Po potrebi se usklju6uje
elektronska difrakcija te estate spektroskopske metode.
Objekti strukturne karakterizacije i studija dinamike su
anorganski i organski spojevi, organski polirneri, supra-
molekularni spojevi te bloloske (makro)molekule i njihovi
analozi. U okviru ciljanih terneljnia lstrazivanja izucava se
mikrostruktura i kristalna struktura te mehanizmi faznih pret-
vorbi razlicltih anorganskih tvari kao sto su npr. medumetal-
ni oksidi, slitine, metalna stakla, feroelektrici s vodikovim
vezama, antiferoelektrici, supravodi6i, organski i bloloski
polimeri te biotosk! aktivne tvari, s ciljem utvrdivanja odnosa,
izmedu mikroskopskih pojava na atomskoj ili molekulskoj
razini te makroskopskih svojstava i pojava. Istrafivanja su
usmjerena ka razvoju vlastitih eksperimentalnih postupaka i
teorijskih metoda u podrucju rentgenske difrakcije i elek-
tronske spinske rezonancije. lako su prsdlozena istrazlva-
nja temeljna, mogu6e je patljivom pra6enjem odnosa struk-
ture i svojstava lzucavanlh molekula do6i do novih spojeva
korisnih u primjeni. To se poglavito odnosi na feroelek1rike,
visokotemperaturne supravodi6e (magneti), nove visoko-
temperaturne slitine (apsorpcija vodika - novi katalizatori i
spremnici energije), organske polimere korisnih svojstava
npr. za zdravstvo i dr. Izu6avanje odnosa struk1ure i dina-
mike bloloskih sustava, ovisno 0 izboru proteina i ligand a,
ima izravnu primjenu u (molekularnoj) medicini, biotehnolo-
giji, ekologiji ili agronomiji. Studij funkcije lipoproteina pred-
viden ovim programom pridonosi rjesavanju problema
ateroskleroze. Jedna od izucavanih lipaza mogla bi se ko-
ristiti za prociscavanle otpadnih voda od ulja.
visestruka primjena nasih metoda u razllcitirn znan-
stvenim poliirna i disciplinama temelj je obimne suradnje sa
znanstvenicima u zemlji i inozemstvu.
Prva tematska cjelina obuhva6a istrativanje optimiza-
cije obrade signala i podataka u mjernim i dijagnostickim
postupcima, s ciljem odredivanja obiljezja tehnlcklh pro-
cesa. Signali, odnosno njihovi parametri u vremenskom i
amplitudnom podrucju, osnovni su nositelji informacije 0
procesima koji se mjere i cija stanja se dijagnosticiraju. Pri
tome se polazi od pretpostavke 0 probabihstlcko] prirodi
signala jer ona obuhva6a inherentne karakteristike procesa
i sve poreme6aje u amplitudnom (energetskom) i vremen-
skom pcdrucju. Optimizacija obrade signala i podataka us-
mjerena je na postizanje maksimalne tocnosti i brzine ob-
rade te maksimalne pouzdanosti i ekonornlcnosti, Uz kon-
vencionalne postupke (analog ne i digitalne na temelju de-
terministi6kog i stonastickoq pristupa), uvode se umjetne
neuronske rnreze, evolucijsko (qenetlcko) programiranje te
rnortoloske operacije. Predvideno je da u ovoj skupini radi 6
lstrazlvaca i dva znanstvena novaka a radom rukovodi
Bozidar Vojnovi6.
Druga tematska cjelina obuhva6a lstrazlvanla postupa-
ka izgradnje modela na temelju mjerenjem ili simulacijom
prikupljenih podataka te automatizirano modelsko rasudi-
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vanje s ciljem ucinkovite optimizacije i dijagnostike tehnlc-
kih procesa. U sadrza] istrazivanja ove skupine ukljucene
su i prilagodljive arhitekture racunalnih sustava koji clne
ugradivu radnu podlogu za automatizirano rasudivanje.
Sredisn] dio takvih inteligentnih sustava je prevodilac rno-
dela koji ne ovisi 0 domeni primjene vec 0 odabranom
formal nom postupku predstavljanja modela. Izgradnja rno-
dela oslanja se na postupke indukcije relacija iz skupine
podataka, a rnodelsko automatizirano rasudivanje temelji
se na loqickirn postupcima dokazivanja teorema s ograni-
cenlrn domenama varijabli i funkcija, prosiranirn s neizvjes-
nim i vremenski promjenljivim skupovima kaluzula te proba-
bilistickirn kauzalnim mrezarna Prilagodljive arhitekture ra-
cunalnih sustava za potporu optimizaciji i dijagnostici teh-
nickih procesa, zasnivaju se na novim, objektno i graficki
usmjerenim, programskim paradiqrnarna. Predvideno je da
u ovoj skupini radi 5 tstrazivaca i dva znanstvena novaka, a
radom rukovodi Nikola Boqunovlc,
Program 009806: STRUKTURA MOLEKULA I KEMIJSKE REAKCIJE
(direktor programa Nenad Trinajstic)
"It is extraordinarily difficult to plan research." (Richard
R. Ernst, Nobelova nagrada za kemiju godine 1991.)
Program se sastoji od slieoecih 7 tema koje pokrivaju
razhclte aspekte eksperimentalnih i teorijskih lstraztvan]a
strukture molekula, njihovih svojstava i reaktivnosti:
1. Sastav, svojstva i dinamika plinskih sustava (voditelj
Tomislav Cvltas);
2. Istraiivanja homogenih i heterogenih sustava (vodi-
teljica Nada Fitlpovlc-vlncekovlc);
3. Organo-metalni kompleksi kao modeli prirodnih
sustava (voditeljica Olga Hadzija);
4. Reaktivnost i reakcijski mehanizmi (voditelj Leo
Klasinc);
5. lstraztvan]a statickih i dinamicklh svojstava molekula
(voditelj Aleksandar Sabtiic);
6. Razvoj i primjena modela u kemiji (voditelj Nenad
Trlnaistic) i
7. Struktura i biokativnost organskih i organometalnih
spojeva (voditeljica LJerka Tusek-Bozlc.
Opcl je cilj programa iznalaienje novih spoznaja 0
strukturi, svojstvima i reaktivnosti molekula. Na celu svake
teme je iskusna znanstvenica ili znanstvenik kojih cosadas-
nji rad [amcl da ce moci uspjeSno svoju temu privesti kraju.
Glavnina suradnika na temama su provjereni znanstvenici.
Ocekujern da ce u okviru prsdlozenoq programa vecl broj
znanstvenih novaka doktorirati. Jaka strana suradnika na
predlozenorn Programu je razvijena medunarodna
suradnja.
Veza izmedu tema Programa je visestruka, Studirat ce
se paralelno strukture, svojstva i reaktivnost odabranih kla-
sa molekula. U nekim slucalevlrna ocekuterno suradnju s
drugim programima, npr. s programom kojemu je temelj
priprava organskih rnolekula te s programom koji sadrf
rentgensku strukturnu analizu. Anorganske molekule od na-
!!ieg interesa pripravljat cerno sami jer posjedujemo dugo-
godi!!inje iskustvo u pripravi anorghanskih spojeva.
Jos je jedan aspekt vrlo vazan za vezu izmedu pred-
tozenth tema. Buduci da se godi!!inje u svijetu pripravlja vi!!ie
stotina tisuca razlicitlh vrsta molekula, nernoquce je svima
odrediti njihove strukture, svojstva i reaktivnost. Stoga valja
pribjegavati modeliranju strukture molekula, odnosno struk-
ture i svojstava te reaktivnosti molekula, u svrhu iznalaienja
pouzdanih rnodela za predvidanje strukture, svojstava i re-
aktivnosti nepoznatih rnolekula i tek pripravljenih molekula.
Tako ce se u okviru nekih tema razvijati modeli koji ce biti
testirani u okviru drugih tema. Stoga ocekulern veliki stu-
panj suradnje izmedu pojedinih tematskih skupina. Dobive-
ni rezultati bit ce objavljeni u dornacirn i stranim casoplslma
za kemiju i tako ce pridonijeti opcern razvoju kemije, kao i
opcern unapredivanju znanja. Ocekulem, takoder, da ce
neki dobiveni rezultati biti i od interesa u primijenjenim zna-
nostima.
Program 009807: SELEKTIVNI PROCESI NA MOLEKULARNOJ I
SUPRAMOLEKULARNOJ RAZINI
(direktor programa Vitomir Sunjic)
Ovdje umjesto opisa Programa navodim stavke 5.2 i
5.3 iz prijedloga toga Programa. Vjerujem da one ne ocr-
tavaju rusta gore niti nlsta bolje taj Program no sto bi to
mogao rno] kratki opis na dvije kartice, kako me je trazlo
Urednik ovog broja "Rudera". Kao predlagac tog programa
imao sam za osnovne ciljeve zacrzati sve ono sto je dobro
i vec niz godina koordinirano u organskoj kemiji na Institutu,
tj. sprijeciti eroziju koja je ocigledna u nekim drugim pod-
rucjirna i odjelima Instituta, te postepeno i kolegijalno raz-
vijati suradnju medu temama, za sto su po mojoj procjeni
potrebne prve 2-3 godine rada na programu. Iskoristio bih
preostali prostor za dva kratka komentara:
1. Podsjecam na moj prijedlog u proslom broju
"Rudera" da buduci direktori programa zapocnu stalne kon-
takte, event. u organizaciji Kolegija Znanstvenog vijeca In-
stituta, te tako cuqorocno grade znanstvenu politiku In-
stituta i suradnju koju je sprljecilo pisanje ovih programa na
brzinu;
2. Ocekulern da ce sada uprava Instituta, Kolegij i Rav-
natelj, zapoceti sa svoje strane promjene u organizaciji In-
stituta, u skladu sa stavom Ministra da su programi nosioci
kako financiranja tako i znanstvene politike Instituta. Za-
drfavan]e starih ingerencija i strukture vlasti uz istovremeno
uvodenje nove, dinarnicne programske organizacije Institu-
ta, vodilo bi do niza problema u svakodnevnom i dugo-
rocnorn radu.
A sada izvadak iz teksta prijedloga Programa:
"5. 2. Svrha predlozenoq lstraztvanja je sticanje novih
znanstvenih saznanja na podrueju selektivnih interakcija u
organskoj kemiji i nekim podrucjirna biokemije, posebno na
podrucju interakcije kompleksnih organometalnih spojeva
sa katalttlckim djelovanjem sa njihovim supstratima, stereo-
selektivna interakcija enzima sa njihovim supstratima, inter-
akcija bioaktivnih peptida sa njihovim receptorima, interak-
cija rnakroclkllcklh polietera, te aza- i tiopolietera sa katlo-
nima i drugim supstratima koje mogu selektivno transpor-
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Program 009808: ELEKTRONSKA STRUKTURA I DINAMIKA ORGANSKIH
MOLEKULA U OSNOVNOM I POBUDENIM STANJIMA
Program 009809: KINETIKE I MEHANIZMI PROCESA U HETEROGENIM
SUSTAVIMA
tirati, interakcija napetih policiklickih molekula sa
specificnirn kemijskim agensima.
Svrha ovih istraiivanja je i neposredno korlsteo]e svih
znanstvenih rezultata u razvoju Rep. Hrvatskoj novih selek-
tivnih procesa na tehnolosko] razini, te novih komercijalnih
produkata u agrukulturnoj primjeni i farmaceutici.
5. 3. Nacin uklapanja ovog Programa u prioritete raz-
voja Rep. Hrvatske prema Nacionalnom znanstvenoistra-
zivackorn programu predvida se:
- razvoj biotehnologije preko biokatatiticklh procesa
kao posebnog podrucja biotehnolosklh procesa koje do
sada u Rep. Hrvatskoj nije ni tehnoloskl prisutno niti znan-
stveno istraiivano;
- diseminacija i koristenie razultata istraiivanja na
podrucju selektivnih procesa, posebno u podruc]u primjene
(direktorica programa Mirjana Eckert-Maksic)
Program se sastoji od tri teme:
(1) Elektronska struktura i kemijska reaktivnost organ-
skih spojeva u osnovnom i pobudenim stanjima (voditeljica
Mirjana Eckert-Maksi6);
(2) Molekulska struktura i dinamika primjenom izotop-
nog obiljezavanja i molekulskih spektroskopija (voditelj
Zlatko Mei6) i
(3) Razvoj i primjena 'ab initio' metoda kvantne kemije
u istraiivanju elektronske strukture molekula i grozdova
atoma (voditelj Zvonimir Maksi6).
Program se odlikuje koherentnoscu tema kojima kao
zajednicki nazivnik sluze struktura, svojstva i dinamika or-
ganskih molekula u osnovnom i pobudenim stanjima. 1stra-
zivanja.su komplementarna a njihova rezultanta morala bi
dati izraziti sinerqlsticki efekt. Posebice treba istaknuti kom-
pletnost ovih istraiivanja, jer se eksperimentalni podaci in-
terpretiraju primjenom teorijskih metoda i modela, clrne se
rezultati zaokruzuju i kao takvi ulaze u kompleksni mozaik
ko] nazivamo elektronskom strukturom molekula. Ovakav
komplementaran pristup je 'conditio sine qua non' za do-
bivanje kompetitivnih rezultata na svjetskoj razini. On je,
naime, osnovica modernih istraiivanja u kemiji danas.
Nasi dosadasn] rezultati to uvjerljivo pokazuju, jer su
istraiivanja na ove tri teme (bivsi projekti) rezultirala u pe-
riodu 1991-1996 u vise od stotinu znanstvenih radova, koji
su objavljeni u medunarodnim casoplstma sa strogom re-
cenzijom. Medu njima su zastupljeni i glavni svjetski case-
pisi kao primjerice 'Angewandte Chemie", 'Physical Review
A', 'Journal of Physical Chemistry", "Journal of Organic
Chemistry", 'Journal of Chemical Society Perkin 2', 'Journal
of Organometalic Chemistry", "Chemical Physics Letters",
(direktor programa Svetozar Music)
U Zavodu TENEZ Instituta "Ruder Boskovlc" je pet sku-
pina lstrazivaca koje su prijavile Ministarstvu znanosti i teh-
notoqlle program trajne lstrazlvacke djelatnosti. Prijavljeno
je 36 suradnika na programu a treba jos i 10 novih surad-
nika (9 znanstvenih novaka + 1 tehnicki suradnik). Osim
toga imamo i suvremene laboratorijske prostore i velik broj
vrijednih instrumenata i uredaja.
u agrokompleksu (pesticidi) i u farmaceutskoj industriji
(glikoproteini, vitamini, daibetska sladila) i
- porast kompetencije i mobilnosti mladih strucnjaka,
posebno osnivanjem u 3. ili 4. godini trajanja ovog
Programa, u suradnji s MZiT, "inkubatora" sa konkretnim
programom na podrucju visoke tehnologije, na pr. priprava
novih homogenih katalizatora za industrijsku primjenu, kiral-
nih materijala za kromatografsku separaciju i sI. Ovaj aspekt
Programa ima ambiciju da ostvari uspjesan model povezi-
vanja gospodarstva i znanosti u Rep. Hrvatskoj, zasnovan
na najboljim iskustvima ve6ine ucesnika u njemu, te orno-
gu6i otvaranje visoko kvalitetnih radnih mjesta za mlade
znanstvenike IRBa sa doktoratom, i tako sprijeci njihov od-
lazak ili duqoqodisn] boravak u inozemstvu u njihovom
najproduktivnijem periodu."
"Tetrahedron Letters" itd. lako se prijedlog programa temelji
na prfjasnjrn istraiivanjima i njihovom kontinuitetu ocskuju
se iskoraci u nova podrucja kao i nove spoznaje.
Garanciju za to daju nasi nedavni rezultati koji nisu
publicirani. Tu treba naroclto istaknuti istraiivanja pobu-
denih stanja molekula elms se do sad a nitko nije bavio u
naso] sredini, a izuzetno su vazna za razumijevanja toto-
kemijskih reakcija. Ne manje znacajna su istraiivanja intra- i
intermolekularnih interakcija s posebnim naglaskom na re-
akcije prijenosa elektrona dugog dosega. SIijede6i udarni
pravac istraiivanja su reakcije prijenosa protona u plinskoj
fazi i u kondenziranim sredinama, koja 6e ukljuciti istraiiva-
nja fizlcko-kemijskih svojstava kako protoniranih tako i de-
protoniranih ionskih vrsta. Nedavno smo primjenom kvan-
tno kemijskih 'ab initio' metoda pokazali da protonski afini-
teti i kiselost (deprotoniranje) supstituiranih aromata slijede
jednostavna pravila aditivnosti. Ovaj rezultat baca novi
svjetlo na prirodu supstitucijskih efekata u fizikalno- organ-
skoj kemiji, te na poznate Taft-Hammettove relacije.
Naposljetku lstrazit 6e se utjecaj otapala i agregatnog stanja
na konformaciju molekula, kao i izotopni efekti dugog dose-
ga na NMR pomake.
Nase istrazlvacke skupine imaju vrlo intenzivnu medun-
arodnu suradnju, koja je formalnog i neformalnog oblika. U
ovu prvu spadaju 2 NFS projekta, Volkswagen projekt,
2DLRIB (Deutsche Forschungsanstalt fUr Luft and Raum-
Internationales Buro) projekta, te 1 DFG projekt. Neformal-
nom suradnjom obuhva6ena su brojna sveucilista u svijetu
kao i-last but (perhaps) not least - sa Sveucilistern u
Zagrebu. Takoder treba spomenuti suradnju s naslrn gos-
podarskim i drzavnlrn ustanovama (PLlVA, INAVINIL, Za-
vod za javno zdravstvo ZGB.).
Taj program pridonosi duqorocnim ciljevima gospo-
darskog razvitka RH:
(a) sintezom i karakterizacijom aplikativnih materijala
(zeoliti, oksidna stakla, staklokeramike, polirnerl) koje rnoze
proizvoditi nasa postojeca kemijska industrija;
(b) istraiivanjem kinetika i mehanizama kemijskih pro-
cesa;
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(c) razvojem radijacijske tehnologije;
(d) suradnjom s hrvatskom industrijom i institucijama;
(e) udjelom suradnika na programu u izvodenju viso-
koskolske nastave i
(f) izradom magistarskih i doktorskih teza u labora-
torijima Zavoda TENEZ.
Boris Suboti6 prijavio je temu "Istraiivanje procesa kris-
talizacije i ionske zamjene zeolita". Ostvarenjem te teme
dobio bi se uvid u krittcne procese kristalizacije zeolita.
Dobiveni rezultati ce omogu6iti stvaranje egzaktnih mate-
matickih modela procesa kristalizacije razlicitih tipova
zeolita. Istraiivanjem lonsko- izmjenjivackih svojstava tih
tvari pokusat 6e se dobiti egzaktni sustavi za uklanjanje iona
tesklh metala iz otpadnih voda. Primjena tih istraiivanja
usko je u svezi sa sirokorn industrijskom uporabom zeolita
kao ionskih izmjenjivaca, katalizatora i adsorbensa.
Ljerka Brecevic prijavila je temu "Procesi talozenla u
sustavima cvrsto/tekuce" kojom ce biti definirani relevantni
fizikalno-kemijski parametri, odgovorni za zbivanja u model-
nim taloznlrn sustavima te za njihovu meduovisnost. Na
osnovi eksperimentalnih podataka i dosadasnjlh teorijskih
spoznaja definirat cs se odqovaraluci rnaternatlcki modeli
kojima se opisuju talozru sustavi. Istraiivat ce se modelni
sustavi koji ukljucuju slabo i umjereno topljive anorganske
soli.
Svetozar Music prijavio je temu "Sinteza i mikrostruk-
tura metalnih oksida i oksidnih stakala", To istraiivanje tre-
balo bi odgovoriti na temeljno pitanje: kako metoda sinteze
utjece na kemijska, strukturna i fizikalna svojstva metalnih
oksida i oksidnih stakala? A da bi se to postiglo kom-
pleksno ce se istraiivati modelni sustavi. Studirat ce se
magnetizam i stnktura magnetnih oksida te raditi na raz-
voju suvremenih metoda sinteze tih spojeva (sol-gel, aero-
solna piroliza, emulzijska hidroliza). Istraiivat ce se i kinetika
i mehanizmi stvaranja metalnih oksida, polimorfne transfor-
macije u metalnim oksidima te mikrostruktura staklokerami-
ka za dentalnu uporabu. Teziste pri instrumentalnoj karak-
terizaciji materijala bit ce na M6ssbauerovoj spektroskopiji,
tehnikama vibracijske spektroskopije, difrakciji X-zraka, teh-
nikama elektronske mikroskopije i magnetometriji.
Dusan Raiem prijavio je temu 'Fizicko-kemfjski ucinci
ioniziraju6ih zracenja". Istraiivanja tizicko-kernijskih ucmaka
ionlzirajucih zracenja bitni su za razumijevanje i predvidanje
kemijskih promjena ne samo u ozraceno] tvari, a u primjeni
sustavan pristup zastiti od zracenja i tehnolosklm primje-
nama zracenia, Institutski Laboratorij za radijacijsku kemiju i
dozimetriju gdje bi se to trebalo napraviti jedini je znan-
stveno- tstrazivackl kapacitet u Hrvatskoj koji objedinjuje
znanstveni kadar i potrebnu infrastrukturu (izvori ioniziraju-
6eg zracsnla i znanstvena oprema) za istraiivanja u oblasti
radijacijske kemije, radijacijske kemije polimera, dozimetrije
te radijacijske tehnologije. Nastavit ce se i razvijati brze
tehnike impulsne fotolize pornocu lasera i puisne radiolize
pornocu linearnog akceleratora elektrona.
Franjo Ranogajec prijavio je temu "Sinteza, karakteri-
zacija i modificiranje polimera zracerqern", Cilj istraiivanja je
da se na model nom sustavu urnrezavarua nezaslcenlh poll-
esterskih srnola steknu nove spoznaje 0 ulozi kemijskih i
strukturnih taktora u tom procesu. Uz temeljni doprinos
znanosti, znacen]e predlozenih istraiivanje je u stjecanju
znanja i kompetentnosti potrebnih za transfer i razvoj radi-
jacijske tehnologije u podrucju radijacijske modifikacije po-
limera ili u podrucju radijacijske sterilizacije.
Program 009810: STRUKTURA, FUNKCIJA I EVOLUCIJA STANICNOG GENOMA
(direktor programa Zeljko Trqovcevlc)
U ovom programu obuhvacen je najvecl broj istraiivan-
ja iz molekularne genetike u Hrvatskoj. lako takva istraiivan-
ja obiljezavaju danasnju znanstvenu epohu, ona su kod nas
zastupljena u relativno malom broju. Zato ih je bilo pozeljno
ujediniti; usto se, barem dielomlcno, sva ona stuze metodo-
logijom rekombinantne DNA. No iako malobrojna, ona ipak
dobro odraiavaju glavna usmjerenja molekularne genetike
u svijetu. Mozerno ih podijeliti u nekoliko grupa:
(i) Zbog svoje kompleksnosti, molekularni se aspekti
genetske rekombinacije jos i danas uglavnom proucavaju u
prokarlotsklm organizmima. U bakteriji Streptomyces rima-
sus studirat cerno RecA protein (kljucni protein genetske
rekombinacije). Pokusat cerno izolirati i soj s mutacijom u
odqovaraiucem genu. lako bi takav mutant bio vaian u
industrijskim streptomicetima, dosad njegova izolacija nije
uspjela. Uz RecA protein, kompleksni RecBCD enzim ta-
koder igra vrlo znacajnu ulogu u rekombinaciji. Tu ulogu
proucavat cerno u bakteriji Escherichia coli. Prema naso]
hipotezi, kataliticke funkcije RecBCD enzima mijenjaju se
nakon ostecen]a stanlcnoq genoma pod utjecajem induk-
tibilnog modulatora. Pokusat cerno definirati takav modu-
lator, kako s qenetickoq tako i s biokemijskog stanovista.
Takoder cerno proucavati i neke druge aspekte rekom-
binacije (negativnu regulaciju rekombinacije i rekornbina-
cijskog popravka). Konacno, predmet tstrazlvanja bit 6e i
dva autohtona, agronomski vaina roja Rhizobium
leguminosarum.
(ii) U biljnim sustavima istraiivat cerno dva aspekta
genomske ekspresije: somatsku embriogenezu i proces
diferencijacije plastida. Somatsku embriogenezu studirat
cerno u kulturi drvenaste vrste Panclceva omorika (Picea
omorika) s ciljem dobivanja novih spoznaja 0 genskoj re-
gulaciji tijekom razvoja. Nastojat cerno utvrditi da li se isti
promotori (Dc8, 35S) sllcno ekspresiraju u drvenastoj kao i
u zeljastoj biljci. Prsdlozena istraiivanja plastida (u raznim
biljnim organizmima) obuhvatit ea pracenie promjena u
strukturi tijekom diferencijacije - od protoplastida do
kromoplasta. Narocita painja bit ce posvecena procesu
formiranja fotosintetskih tilakoidnih membrana i njihove
transformacije u brojne kromoplastne strukture.
(iii) U proucavanju strukture i evolucije stanlcnoq
genoma upotrebljavat ce se i jednostavni zivotinjski or-
ganizmi, prvenstveno kukci porodice Tenebrionidae. U tim
kukcima ispitivat cerno visokoponavljaju6e sekvence DNA,
njihov smjeste] i raspodjelu na kromosomima. Posebno
cerno proucavatl sacuvane strukturne elemente koji mogu
biti odgovorni za ulogu centromere i telomere.
(iv) Posebnu grupu clne istraiivanja tumorskih virusa
(HIV, HPV) te ucinak alkilirajucih agenasa na ekspresiju
stanicnih onkogena (transkripcijskih aktivatora jun/fos). U
toj grupi istrazlvanja nalaze se i ona kojima se nastoji utvrditi
mehanizam nastanka otpornih stanlcnlh linija nakon po-
navljanog izlaganja qenotokslcnom agensu.
,
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Program 009811: MOLEKULSKA GENETIKA ZLOCUDNIH TUMORA
(direktor programa Kreslrnlr Pavelic)
Program se sastoji iz 5 tema na kojima sudjeluje 20
suradnika lavoda za molekularnu medicinu. To su:
1. tema: "Leukemije - posljedica aktivacije gena u raz-
voju limfocita iz maticnih stanica" (voditeljica Mariastefania
Antica);
2. tema: "Uloga mutacije gena Gorlinova sindroma u
nastanku nekih tumora i razvojnih malformacija" (voditeljica
Sonja Levanat);
3. tema: "Gensko lijecenje solidnih tumora pokretan-
jem mehanizma samoubojstva stanice genom za timidin
kinazu herpes simp/eks virusa (HSVtk)" (voditeljica Jas-
minka Pavellc);
4. tema: "Molekulsko qeneticka osnova metastazira-
nja" (voditelj Kresimir Pavelic) i
5. tema: 'Proqnostlckl znaca] stanlcnlh i molekularnih
zbivanja u kronicno] limfocitnoj leukemiji" (voditelj Branko
Vitale).
Detlnlrajuci program i njegove ciljeve drzali smo se
nacela da program bude homogen, sto znaci da progra-
mom nisu obuhvacene sve znanstveno-lstrazivacke djelat-
nosti lavoda.
Nastanak zlocudnih tumora ima svoju molekulsko-
geneticku podlogu. U tome procesu kljucne su tri skupine
gena: proto-onkogeni, tumor-supresorski geni i geni za
popravak DNA. Strukturne promjene tih gena mogu pri-
donijeti nastanku i razvoju raka, bez obzira je li rijec 0
nasljednim ili pak 0 stecenim tumorima. Na temelju tih spoz-
naja u posljednje vrijeme mijenja se strategija ranog ot-
krivanja tumora, prepoznavanje genetickih biljega i lijece-
nje. NaZalost, vecina rnolekulsko-qenetlcklh zbivanja danas
nam [os uvijek nisu poznata. Stoga je opci cilj programa
ustanoviti rnotekulsko-qenencku podlogu nasljednih i ste-
cenlh tuinora Ijudi (solidnih i krvotvornih) te predlozitt nove
dijagnosticke i terapijske postupke. Dijagnosticki bi se pos-
tupci bazirali na novim znanjima 0 genetskim biljezima, a
terapijski na uvodenju genskog lijecenja. Specificni ciljevi
su:
1) istraZiti ulogu i strukturne promjene supresorskih
gena i onkogena u razvoju zlocudnih tumora Ijudi;
2) istraZiti nove terapijske postupke metodom gen-
skog Iijecenje primjenom sarnoubllackoq gena timidin ki-
naze iz virusa herpes simpleks;
3) istraZiti rnolekulsko-qenetlcku podlogu nastanka
leukemija i limfoma, s posebnim naglaskom na traganju za
kljucnim genom/genima odgovornim za poqreske u razvoju
limfocita iz rnaticnth stanica; jedan od kandidata jest i Ikaros
gen.
la realizaciju programa koristit ce se najmodernije me-
tode rekombinantne DNA i metode stanlcne biologije: iz-
dvajanje nukleinskih kiselina, lancana reakcija polimeraze,
odredivanje slijeda nukleotida, metode transfekcije, metode
uzgoja stanica u kulturi, metode in vivo rasta tumora itd.
Rezultati ovih istraZivanja trebali bi odgovoriti na pitanja
utjecu Ii, i ako da onda na koji nacln, odredeni turner-
supresorski geni na razvoj zlocudnoq tumora i na njegovo
metastaziranje. Ocekuje se nalaZenje potencijalno novih
genetskih biljega tumora koji ce posluzltl u proqnostlcke i u
dijagnosticke svrhe. Rezultati genskog lijecenja mogli bi
dati nove uspjesne naclne lijecenja. Rezultati ce imati veliki
utjecaj na ostala podrucja, Ornoqucit ce prije svega znatan
napredak u istraZivanjima ostalih biomedicinskih skupina,
posredno putem razvoja relevantnih molexulsko-qeneticklh
metoda. Naime, odredeni broj projekata predlozen iz
podrucja biomedicine oslanja se tsnnoloskl i infrastrukturno
na lavod za molekularnu medicinu. Stoga nas program
predstavlja core projekt za molekularnu medicinu u hrvat-
skoj. Takoder ce omoquciti i siri razvoj istraZivanja,a potom
i primjene genskog lijecenja. Rekombinantne metode DNA
usvojene i modificirane u lavodu za molekularnu medicinu
vac sada se koriste u klinickoj praksi u klinikama i
znanstveno-lstrazlvackirn laboratorijima u Hrvatsko].
Program 009812: MEHANIZMI REGULACIJE FIZIOLOSKIH I PATOLOSKIH
PROCESA
(direktor programa Ivo Hrsak)
Pod ovim naslovom podrazumijeva se ispitivanje
mehanizama djelovanja biolosk' aktivnih molekula (iz orga-
nizma, ali i vanjskih) u regulaciji funkcija hematopoetskog,
tmunotoskoq i nervnoq sistema, te koristen]e dobivenih re-
zuitata u eksperimentalnoj terapiji malignih tumora, dija-
betesa i nekih psihtckih bolesti. Program ima 9 terna koje
predstavljaju zaokruzene cjeline, ali medusobno povezane i
po tehnikama rada i u kortsten]u zajednicke 'infrastrukture'
(prostor, oprema, uzgoj eksperimentalnih zivotinja).
U temi "Imunofarmakologija opioidnih peptida: ucinak
na hematopoezu" naglasak istraZivanja je na upoznavanju
negativnih regulatora rasta krvotvornih stanica. Nasuprot
pozitivnim regulatorima. koji su vec dulje vrijeme poznati, 0
negativnim regulatorima se vrlo malo zna i tek se sada
poclnju istraZivati. Druga tema "Uloga beta-adrenorecep-
tora u imunomodulaciji opoidnim peptidima" povezana je s
prvom jer neke od regulatornih molekula koje utjecu na
hematopoezu, cini se da mogu modulirati i irnunoloske
reakcije organizma. Slijedi tema pod naslovom "Mehanizmi
djelovanja modifikatora bioloskoq odgovora: enkefalina i
peptidoglikana". Enkefalini su endogene, a kemijski dobro
definirani peptidoglikani bakterijskog porijekla egzogene
molekule koje su stvarni modulatori (regulatori na vise i na
nize) raznih fizioloskih procesa. Mehanizmi djelovanja na
subcelarnoj razini (aktivacija odredenih sekundarnih glas-
nika u stanici, aktivacija lucenia bloloskl vrlo aktivnih clto-
kina i interleukina) nedovoljno su poznati procesi, a ne-
sumnjivo vazni za aktivnost spomenutih molekula. U temi
"Cijepanje virusnim podjedinicama" zeli se istraZiti rno-
qucnost dobivanja efikasnih, ali neskodljlvih virusnih vak-
cina na osnovi manipulacije imunoloski prepoznatljivih di-
jelova virusa. Potrebno je naglasiti da jos nema efikasne, a
po organizam potpuno neskodlpve virusne vakcijel Tema
"Uzroci i posljedice presadivanja endokrinog tkiva pankre-
asa" po naslovu cini se nesukladna ranijima, all je po sadr-
zaju vrlo komplementarna. Efikasno lijecenje secerne bo-
lesti koje se teoretski rnoze postlci presadivanjem endok-
rinog tkiva qusterace, zapinje na problemima irnunoloske
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prirode. Autoimuni proces uzrokuje secernu bolest s korn-
plikacijama. Stoga je cilj istraztvanja na spomenutoj temi
ispitati moze Ii se manipulacijom lrnunoiosktrn sustavom
utjecati i na secernu bolest i omoquciti uspjesnu i sigurnu
transplantaciju endokrinog tkiva qusterace, "Molekulske os-
nove imunomodulacije i kancerogeneze" tema je u kojoj se
zeli istraziti ucinke UV ozracivanja na irrumoloski sistem, ali
i na mehanizme kojim UV zrake izazivaju maligne tumore.
Tema pod naslovom "Proliferacija i diferencijacija normal ne
i tumorske stanice" obuhvaca lstrazlvanja ekspresije i ak-
tivacije regulatornih molekula u procesima zarastavanja ra-
ne (normalna proliferacija i diferencijacija), kao i prisustvo
poznatih, ali i nekih novih regulatornih rnolekula u sta-
nicama malignih tumora. U temi "Novi pristupi u terapiji
malignih bolesti" zeli se lstraziti nove postupke (kombinacije
hipertermije i citostatika, novi potencijalni citostatici) u tera-
piji tumora eksperimentalnih zivotinja. Treba naglasiti da se
pri tome zele korlstlti i neki novi spojevi sintetizirani na
IRB-u. Deveta tema nosi naslov "Neurofarmakologija GABA
i 5-HT sustava". GABA i 5-HT su neurotransmiteri vrlo vafni
pri djelovanju nekih neurofarmaka. Od ranije je poznato da
su vazni i kod nekih psihijatrijskih bolseti, a cini se da bi
mogli imati i znacalnu ulogu u bolestima ovisnosti. Stoga je
cilj rada na ovoj temi lstrazlt: ulogu GABA i 5-HT u lijecenju
bolesti ovisnosti i nekih drugih dusavnlh poremecaja.
Na preolozsnorn programu sada rade 23 znanstvenika,
10 novaka i 9 tehnickih suradnika. Zelim napomenuti da
okupljanje veceg broja znanstvenika oko jednog programa,
pa makar i s vecirn brojem tema, treba imati za pozitivnu
posljedicu bolju organizaciju rada (zajednicka nabava i op-
timalno koristenie opreme, optimalno korlstenje tehnickih
suradnika) i bolju kvalitetu rada (strucni sastanci veceg
broja kvalificiranih znanstvenika - raznorodnost pri tome nije
mana nego prednostl).
Program 009813: ISTRAZIVANJA ZNACAJNIH PROCESA I EKOLOSKIH ODNOSA
U JADRANSKOM MORU PORADI ODRZIVOG RAZVITKA I OCUVANJA BIOLOSKE
RAZNOLlKOSTI
(direktor programa Dusan Zavodnik)
Znacajke programa:
usmjerena osnovna istrazfvan]a,
- interdisciplinarni pristup,
- rjesavanie problematike na svim razinama, t. j. od
ekosustava do subcelularnih struktura te
- terenski, laboratorijski i kabinetski rad.
Opcl ciljevi programa:
- doprinos poznavanju osnovnih znacajki Jadranskog
mora,
- utvrdivanje sadasnjih stanja pelagickih i bentoskih
ekosustava i predvidanje trend ova promjena uvjetovanih
prirodnim i antropogenim clmbenlctrna,
- istrativanje bioloski aktivnih tvari i procjena geno-
tokslcnoq rizika za morske organizme,
- razvoj i primjena testova tokslcnostl i biomarkera i
- izobrazba mladih strucniaka.
Posebni ciljevi programa:
- utvrdivanje fizikalnih, kemijskih i bioloskih znacajkl
Jadranskog mora i pojedinih njgovih dijelova,
- studij i pracen]e dinamike pelagickog ekosustava i
utvrdivanje blotoske raznolikosti,
- utvrdivanje medusobne ovisnosti pelaqickih i bentos-
kih ekosustava, posebnim osvrtom na eutrofikaciju i 'cvje-
tanje mora',
- proucavao]e zagadivala i mehanizama njihovog dje-
lovanja na razini DNA, enzima i drugih biokemijskih znacajki
organizma,
- biokemijska i flzloloska istrazlvanja morskih organi-
zama uz razvoj metoda za utvrdivanje toksikotoskoq stresa,
- studij prijenosa osmolita i toksicnih metala u morskim
organizmima i
- pronatazen]e mjera prihvatljivog gospodarenja i zas-
tite odabranih podrucja i organizama Jadranskog mora.
Primjenjivost rezultata:
- u znanosti, posebno u oceanologiji,
- u zdravstvu, morskom ribarstuv, turizmu, prostornom
uredenju, zastltl okolisa ...
Tematski prioriteti NZV:
br. 5: Istrativanje i koristen]e mora i ostalih prirodnih
resursa i
br. 13 Unapredenje i zastlta okousa.
Broj istrativackih skupina (tema): 8
Veze s dosadasnjlrn projektima MTZ (9):
1-06-125; 1-07-221; 1-08-081; 1-08-083; 1-08-089, 1-08-
155, 1- 08-158, 1-08-158 i 1-08-229.
Suradnici: ZSV 3, VZS 4, ZS 4, VA 12, A 5, N 8 iT 5,
ukupno 41.
Kvalifikacijski radovi: 7 magistara oceanologije, 1 ma-
gistar biotehnologije, 5 doktora biologije te po 1 kemije i
geologije.
Prostor: zgrade Centra za istrazivanie mora - Zavoda
Rovinj (ukupno 850 cetvornlh metara laboratorijskog pros-
tora.
Kapitalna oprema: istrazlvackl brod "Vila Velebita", rno-
torni carnac "Burln", eksperimentalni akvarij, t.sc-orojac ...
Relevantna oprema: uglavnom zadovoljava, potrebne
izvjesne nadopune.
lstrazlvacke skupine (teme):
1. Zivotne zajednice morskog dna osjetljivih i ugro-
zenlh podrucja teritorijalnog mora Hrvatske (voditeljica Ne-
venka Zavodnik);
2. Bloloska raznolikost odabranih podrucja Jadran-
skog mora (voditelj Dusan Zavodnik);
3. Mehanizam duqorocnlh promjena i kruzenja orga-
nske tvari u ekosustavu sjevernog Jadrana s posebnim
osvrtom na eutrofikaciju i 'cvjetanje mora' (voditelj Danilo
Degobbis);
4. Procesi stvaranja i pretvorbe organske tvari u
ekosustavu Jadranskog mora s posebnim osvrtom na eu-
trofikaciju i 'cvjetanje mora' (voditelj Nenad Smodlaka);
5. Satelitska detekcija i rnatsmatlcko modeliranje fizi-
kalnih procesa u Jadranskom moru (voditelj Milivoj
Kuzrnic):
6. Utjecaj zagadenja na programirane biosinteze u
morskim organizmima s posebnim osvrtom na procjenu
genotoksicnog rizika (voditelj Renato Batel);
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7. Toksicnost i biokemijski odgovor morskih organi-
zama na zaqadivace (voditeljica Mirjana Ozretic) i
8. Ekofizioloska istraiivanja morskih organizama u po-
voljnim i stresnim uvjetima (voditelj Cedomil Lucu).
Po dvije do cetirl teme medusobno se dopunjuju. Is-
trazivacke skupine broje od 3 do 6 djelatnika - tstrazlvaca,
novaka i tehnicara.
Program 009814: ISTRAZIVANJE OKOLlSNOG RIZIKA U HRVATSKOJ
(direktor programa Branko Kurelec)
Ovaj Program predstavlja prvi pokusa] da se tstrazi-
vanjima nekoliko grupa znanstvenika (=Teme) dade zajed-
nicki nazivnik sa ciljem koji ce biti uporabiv i koristan in-
stitucijama drzavnih uprava zaduzenih za zastitu i uprav-
Ijanje okollsern. lstrazivanja iz ovog programa usuqlasena
su sa filozofijom Nacionalnog programa, osrnisljenia da
zadovolje potrebe Tematskog prioriteta MZT br. 13 (Zastita
okollsa) i u cijelosti ispunjavaju Prioritet Podrucnoq vijeca
za prirodne znanosti za polje biologije, grana ekologija
(="Procjena okonsnoq rizika jadranskog i kopnenog
okollsa Hrvatske''). tstrazlvacl unutar ovog programa mogu
svojim analitlcklm metodama mjeriti koncentraciju poli-
cikli(;kih aromatskih ugljikovodika, kloriranih ugljikovodika,
iona metala u vodi, sedimentu i u tlu, te tako pruziti kva-
lifikaciju nekom subjektu da bi mogao biti uqrozen (I. seg-
ment Procjene okotisnoq rizika, POR). Na temelju toga ta-
kav subjekt (vrsta, zajednica, podrucje) postaje kandidat za
11. segment POR-a, Analizu rizika. Tri teme iz Programa
imaju pravu metodologiju za ovaj segment: biomarkere
ekspozicije (organskim zagadivalima i ionima metala) i blo-
markere efekta (promjene biodiverziteta). Biomarkeri
ekspozicije ukljucuju kvantifikaciju bioloskt relevantne
iztozenosti, tj. lzlozenostt koja se mjeri na ciljnoj molekuli,
kao sto su indukcija jetrenog EROD-enzima, ostecen]e DNA
molekule, kvantifikacija toksicnih i qenotoksicnih (mutage-
nih i kancerogenih) tvari u Salmonella-mikrosomalnom tes-
tu, te indukcije metalotionina. Ovaj ce se istrazivacki pro-
gram posebno usredotoclti na istraiivanje taksonomske
distribucije i indukcije novootkrivenog mehanizma multi-
ksenobloticke rezistencije (MXR) i novootkrivenog tipa
opasnih ksenobiotika, MXR inhibitora, jer MXR i inhibitori
MXR bitno mijenjaju dosadasnia saznanja iz oba segmenta
POR-a. Rezultati istraiivanja iz ovog Programa, osim sto ce
dati nova znanja iz podrucja biomarkera, ukfjuclvo i vrijedne
podatke 0 geoekologiji krasa, omoquclt ce i istinskiju proc-
jenu okollsnoq rizika, a komparacijom rizika u raznim po-
drucjirna, i prioritetizaciju rizika. Vrijednost ovoga programa
je u cinjenici da ce posebno ukljuciti procjenu rizika od
ratnih razaranja, posebno onih na podrucjlma koja su bila
okupirana. Istraiivanja iz ovog Programa primjenjuju teh-
noloqilu Procjene okollsnoq rizika (POR; USEPA, Environ-
mental Risk Assessment, 1992) koji pruza znanstvenu pod-
logu za upravljanje okolisern.
Program 009815: BIOGEOKEMIJSKI CIKLUSI ORGANSKIH I ANORGANSKIH
TVARI U MORU I KOPNENIM VODAMA
(dlrektorlca programa Bozena Cosovic)
Predlozeni program objedinjuje duqorocna ciljana te-
meljna istraiivanja vodenih sustava i prirodnih voda koja se
provode u Centru za istraiivanje mora - Zavod Zagreb sa
svrhom odredivanja prirodnih karakteristika i posebnosti
Jadranskog mora i kopnenih voda Hrvatske, utvrdivanja
antropogenih utjecaja te stvaranja znanstvene osnove za
kortstenle i upravljanje vodama i drugim prirodnim resur-
sima. Program se u potpunosti uklapa u prioritete navedene
u Nacionalnom znanstveno-istrazivackorn programu, te
njegova realizacija doprinosi ostvarenju duqorocnlh ciljeva
razvitka Hrvatske s obzirom na kortsten]e prirodnih resursa.
Voda je neophodni resurs za covjska: njezina koliclna
na Zemlji nije u pitanju nego je to njezina kvaliteta i rasped-
jela. Opce poznata je cinjenica da u vodi zavrsava sve st~
se dogada na kopnu. Slatke vode na koncu (takoder) za-
vrsavaju u moru, noseci sa sobom i stetne tvari. Raspdjela
kemijskih sastojaka u vodama i sedimentima utjecana je
mijesaniem i bioloskirn ciklusima. Kemija mora i slatkih vo-
da ovisi u veco] mjeri 0 raznim fizickim i kemijskim pro-
cesima i biokemijskim reakcijama nego 0 ravnoteznirn uvje-
tima.
Kemijsko ponasan]e svakog elementa u okolisu ovisi 0
prirodi njegovih komponenta, specija. lako je odredivanje
kolektivnih pararnetara i elementnog sustava tvari od pov-
jesnog znacaja, danas je opce prlhvacena cinjenica da je to
nedovoljno za odredivanje mehanizama koji kontroliraju ke-
mijski sastav prirodnih voda i za razumijevanje prornjena
usljed antropogenih utjecaja. Nuzno je poznavati vrste
(specije) u kojima su pojedini elementi prisutni kako bi se
dobio uvid u slozenost biogeokemijskog ciklusa. To vrijedi
kako za anorganske tako i organske tvari. Za ostvarenje
takvog pristupa potrebno je razviti i/ili primijeniti adekvatne
metode koje ornoqucuju odredivanje pojedinih vrsta, i to na
nivou koncentracije tragova uz sto manje narusavarue prl-
rodnih uvjeta. Razvoj elektrokemijskih metoda za odrediva-
nje i specijaciju tragova metala (Branica, 1990), organskih
povrslnskl aktivnih tvari (Cosovlc, 1985) i povrslnskl aktlv-
nih cestlca (Zutic, Legovic, 1987) predstavlja nas dosa-
dasnji doprinos u tom podrucju, a njihov daljnji razvoj pred-
vida se u okviru predlozenih istraiivanja. Interakcija suspen-
diranih cestica i sedimenata sa anorganskim i organskim
tvarima ima direktan utjecaj na kvalitetu vode, te predstavlja
jedan od glavnih cimbenika u procjeni prihvatnog kapa-
citeta nekog akvatorija za zagadenje. Procesi adsorpcije
odredeni su karakteristikama same krute faze, kao i svo]-
stvima i reaktivnoscu pojedinih tvari. Stoga se planiraju
sustavna istraiivanja strukturnih, povrsinsko- kemijskih i
elektrokemijskih svojstava na granicama faze cvr-
sto/tekuce materijala prirodnog i/ili umjetnog porijekla, kao i
karakterizacija organskih povrslnski aktivnih tvari. Posebna
ce se pozornost dati ispitivanju radionuklida i mikroele-
menata u prirodnom sustavu radi definiranja mehanizama
njihovog slrenja, njihovog vezivanja i mjesta njihovog aku-
muliranja. Ponasanje i raspodjela biogenih i antropogenih
organskih spojeva u prirodnim vodama odredeni su selek-
tivnim fizikalno-kemijskim i bioloskim procesima i mehaniz-
mima ko]l ovise 0 njihovoj kemijskoj strukturi. Sustavno ce
se istrazivati biogeokemijsko ponasanlo specmcnin bio-
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genih i antropogenih organskih spojeva s posebnlrn na-
glaskom na one spojeve koji su znacajnl za Jadran i kop-
nene vode Hrvatske. Pojedtna mjerenja fizikalno-kemijske
kvalitete vode, uglavnom daju sliku trenutnog stanja, no
organizmi koji zive u vodi djeluju kao bioindikatori, i svojim
flzlolosklrn/patotlztoloskim stanjem ukazuju kakav je okolis
u kojem zive. Predvideno je odredivanje indikatorskih vrsta
u slatkoj i u morskoj vodi, te stvaranje pokazatelja u odnosu
na zaqadivalo/fiziolosko-patolosko stanje organizama koji
zive u vodi.
Program obuhvaca 9 tematskih skupina s (ukupno) 67
suradnika, i to 43 tstrazlvaca, 14 suradnickoq i pornocnoq
osoblja, te 10 znanstvenih novaka. Voditelji tematskih sku-
pina, navedeni abecednim redom: Marijan Ahel, Marko Bra-
nica, Bozena Cosovlc, Milivoj l.ovrlc, Stipe l.ulic, Ivica Ru-
zie, Emin Teskereczlc. Marijan Vukovic i Vera Zutie istaknuti
su znanstvenici u svome podrucju te su do sada uspjesno
vodili i/ili sudjelovali u projektima Ministarstva znanosti i
tehnologije. Prema SVIBOR-u u petoqodisnjern razdoblju
objavljeno je 279 radova u znanstvenim casoplslma. vo-
ditelji tematskih skupina bili su mentori (1989.-1996.) 18
magistarskih radova (od toga 11 iz oceanologije) te 13
dok1orskih disertacija (10 kemija, 2 geologija i 1 biologija).
Intenzivna medunarodna suradnja odvija se na znan-
stvenim projektima, programima bilateralne suradnje, te or-
ganiziranjem medunarodnih znanstvenih skupova. Pose-
bice isticem niz simpozija na temu "Kemija Mediterana", od
kojih je 14. simpozij odrzan u Prirnostenu u svibnju 1996. s
temom "Kemijska specijacija u morskom okolisu".
Sustavna cuqorocna istraiivanja fizikalno-kemijskih
svojstava anorganskih i organskih tvari i biogeokemijskih
procesa obuhvacaju laboratorijska, eksperimentalna i te-
orijska istraiivanja te terenska istraiivanja u Jadranskome
moru i pripadajuctm uscima, te vodama dunavskog i sav-
skog sliva. Naqlaseno je razvijanje multidisciplinarnog i
interdisciplinarnog pristupa u istraiivanjima vodenih sus-
tava, te u obrazovanju znanstvenih novaka iz podrucja pri-
rodnih znanosti, posebice iz oceanologije.
Ovakva istraiivanja vrlo su zahtjevna te iziskuju po-
crsku u dobro organiziranoj infrastrukturi za laboratorijski i
terenski rad, te specijaliziranu informacijsko-komunikacij-
sku infrastrukturu. Speclticno naqlasavam problem nedos-
tatka adekvatnog laboratorijskog prostora u Zagrebu te po-
trebu bolje opremljenosti i povezanosti s laboratorijima u
Martinskoj (Sibenik).
Program 009816: OPTRONICKA INSTRUMENTACIJA OBRAMBENIH SUSTAVA
(direktor programa Antun Persln)
Predlozenl program ima uporiste u Nacionalnom znan-
stvenom programu Ministarstva znanosti i tehnologije u ko-
jemu se u poglavlju 5 eksplicitno navodi intenziviranje istra-
zivanja za potrebe obrane i nacionalne sigurnosti, a tocka
100 precizira istraiivanja tehnologijske os novice obrane -
poglavito stozenlh oruzanlh sustava.
Drugo uporiste ovoga prijedloga jesu cuqorocne za-
dace koje je CENTAR LAIR preuzeo od Ministarstva obrane.
Program ornoqucule izradbu znanstvenih podloga i od-
goj strucnjaka potrebitih za realizaciju korisnlckih ugovora
sa MORH-om. S obzirom da su korisnicki ugovori sa
MO RH-om koncentrirani na isporuke naprava unaprijed de-
terminiranih performanci, i s obzirom da su ti uqovorl za-
dovoljeni samo ako se ispune zadani uvjeti, rad na nima
llsen je znanstvene romantike. Ali, da bi se doslo do od-
redenih performanci, potrebito je proci 'torturu' znanstvene
verifikacije.
Predlozeni program "Optronicka instrumentacija ob-
rambenih sustava" ima za cilj osnaiiti, u prvom redu, njego-
vanje potrebitih disciplina: klasicne i fizikalne optike, stro-
jarstva i elek1ronike, a u drugom koraku njihovu medusobnu
uporabu. Uporaba klaslcne optike u instrumentaciji stara je
nekoliko stoljeca. Od vremena Newtona i BoSkoviea do
danas na optlcl se radi s istim ciljem: vidjeti 'dalje', vidjeti
vise, vidjeti 'preciznije', vidjeti 'nevidljivo'. Predlozenl Pro-
gram nudi istraiivanja optlckih konfiguracija metodom
CAD-a te mjerenjima modulacione prenosne funkcije suv-
remenim eksperimentalnim metodama i trazenje meduovis-
nosti relevantnih parametara, sa ciljem eliminacije aberacija
visih redova u realnim sustavima. S obzirom da Program
podupire korlsnlcki projekt, on se koncentrira na one pro-
bleme koji se susrecu kod opticke topnicke grupe.
U ideal nom fizikalnom svijetu djeluju fizikalni zakoni
otisceni od smetnji. U realnom svijetu medusobni utjecaju
toliko su zestokl da kompliciraju fizikalne zakone ideal nog
svijeta. Rezultat medudjelovanja je jedna nova fizikalna real-
nost.
Sto je na burinu, padaju6em peru, ostalo od s=gf/2 ?
U realni fizikalni svijet obrambeni sustava, koji je sam
po sebi kompleksan, ubacuje se smetnja sa svrhom da ih
se onesposobi! Tim problemom bavi se drugi dio pred-
lozenoq Programa, uzirnajuci si za cilj ometanje vodenih
sustava.
Problem C 3+ svodi se na konstrukciju fizikalne situaci-
je u realnoj atmosferi te odredivanje suvisle detek1abilnosti
jednog izvora u prisustvu drugoga, Cilj je implementirati
SENSAT - 3, 4 i 5 program na traienje vjerojatnosti detekcije
u realnom okruzanju bojisruce.
I konacno, trecl dio programa odnosi se na instrumen-
taciju vezanu za parametrizaciju lansirnih naprava. Problem
se svodi na proracun i dizajn kolimatora - simulatora trajek-
torije u realnom vremenu.S obzirom da se radi 0 pres-
likavanju u omjeru 1 : 10 na 5 radi se 0 optici krajnjih
zahtjeva kao i 0 detekcionoj tehnici granitnih rnoducnostl.
Na taj nacln program "Optronlcka instrumentacija ob-
rambenih sustava, lake naoko heterogen, povezan je jed-
nom crtom - optikom visokih zahtjeva u okrufenju s eks-
tremnim smetnjama.
Osrnlsqavan]e takve optike nadilazi klasicna regule
Gaussove optike i stvara niz novih rnoqucnostl - jer optika,
mada gotovo prastara disciplina, ulazi kao osnova mnogih
modernih tehnologija, i ona je neophodna kao jedno od
pocela u sredinama koje racunaju na suvremeni tehnoloskt
razvoj.
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Program 009817: PATOFIZIOLOGIJA SINAPTICKE TRANSMISIJE
(Nositelj prijedloga programa: Branimir Jernej)
Predlozeni program istraZivanja ima za cilj rasvjetlja-
vanje mehanizama koji nadgledaju funkciju zivcane sinapse
kao temeljnog elementa rnozdanoq ustroja, obuhvacajuci
ujedno i neurokemiju prilezeceq rnedustanicnoq prostora (i
cerebrospinalnog likvora). Funkcija rnozdane sinapse ovisi
o precizno uskladenoj aktivnosti sinaptickih proteina: re-
ceptora, transportera i enzima, a porerneca] toga sklada
stoje u podlozi razlicitih neuroloskih, neurodegenerativnih
odnosno psihijatrijskih bolesti.
Predlozeni program odlikuje se integralnim pristupom
studiju sinapticklh mehanizama obuhvacajuci membranske
elemente (receptori, transporteri), sinapticke enzime, intra-
celularni qlasnicki sustav (IP3, DAG, Ca2+) i mehanizme
ukljucene u ekspresiju gena za navedene sinapticke ele-
mente. Program predvida cetiri razine istraZivanja: zivi or-
ganizam (covjek, eksperimentalna zivotinja), tkivo (krv, mo-
zak), stanica (trombociti, primarna kultura zivcanih stanica)
i nukleinske kiseline (mRNA, DNA).
Bitnu znacajku predlozenlh istraZivanja predstavlja orl-
ginalni eksperimentalni objekt - qeneticki model stakora s
konstitucijski promijenjenim membranskim transporterom
za serotonin (5HT) - razvijen u nasem laboratoriju selektiv-
nim uzgojem kroz 20 generacija. Rezultati najnovijih istra-
zivanja na dopamlnerqlckorn sustavu (Giros B. et aI., Na-
ture 279 (1996) 606) pokazuju da upravo transportni pro-
teini igraju kliucnu ulogu u regulaciji zivcane sinapse i da
njihovo iskljucenje ("gene knockout") dovodi do komplek-
snih porernecaja i kompenzacijskih promjena ostalih sinap-
tickih proteina. Analogni zahvati na serotonerqickom trans-
porteru zasad su ostali bez uspjeha, te nas geneticki model
zivotinja s konstitucijski suprimiranom aktivnosti tog pro-
teina ("knockdown" per ana/ogiam) dobiva na znacalu pri
istraZil1anju regulacije, odnosno kompenzacije/adaptacije u
serotonerqickorn transmitorskom sustavu. Navedeni model
predstavlja temelj medunarodne suradnje naseq labora-
torija s relevantnim tstrazlvactrna iz podrucja serotonerqicka
transmisije: R.Blakely (sekvencionirao 5HT transporter,
1991), K.P. Lesch (dokazao ldentlcnost serotoninskog
transportera na trombocitu i u mozgu, 1993) i F.Artigas
(vodece ime u mikrodijalizi rnozdanoq 5HT sustava).
Od eksperimentalnih tehnika istraZivanja ce obuhvatiti
kineticka mjerenja receptora, transportera i enzima korlste-
njem radioaktivnih liganada, spektrofotofluorimetrijska mje-
renja neurotransmitora i intracelularnih qlasnlckih sustava,
HPLC-ED neurokemiju mikrodijalizata rnozdane medus-
tanicne tekucine i cerebrospinalnog likvora, te molekularno-
qeneticke metode za studiranje ekspresije gena za sinap-
ticke proteine (Northern blot, Southern blot, kvantitativna
PCR) koje su nedavno uvedene u laboratorij.
Preclozenl program realizirat ce se u Laboratoriju za
neurokemiju i molekularnu neurobiologiju u kojem postoji
ekipa kompetentnih lstrazlvaca (5 doktora znanosti, 2 ma-
gistra znanosti i 2 mlada asistenta) i temeljna oprema, te
dijelom u suradnim (klinickim) ustanovama s kojima nas
laboratorij ima znanstvene projekte.
Glavno podruc]e primjene rezultata na ovom programu
jesu druga podrucja bazicne neuroznanosti i, sto smatramo
posebno vaznim, podruc]e klinickih neuroznanosti: neuro-
logija i bioloska psihijatrija (istraZivanja trombocitnog rno-
dela), te neurokirurgija (istraZivanja likvora) u okviru gore
navedenih suradnji.
U cjelini uzevsl istraZivanja predlozena ovim progra-
mom spadaju u podruc]e neuroznanosti koje predstavlja
jedno od najpropulzivnijih znanstvenih podrucja u svijetu i u
kojem se upravo u ovom desetljecu ("Decade of the Brain')
ocekuiu bitni pomaci. Ona se takoder uklapaju u prioritetna
istraZivanja deklarirana u Republici Hrvatskoj.
Napomena: Predloieni program obunvece dvije tematske
cjeline (1. sinepticki proteini; 2. neurokemija moiiiene medus-
tenictie tekucine i cerebrospinalnog likvora), a na temelju
preliminarnih istraZivanja predvic1ena je i ekstenzija na podrucje
procesa diferencijacije i odumiranja (apoptoze) Zivcanih stanica,
posredovanih receptorima za aminokiselinske transmitore.
Program 009818: RASPRSENJE SVJETLA, INTERAKCIJE I DINAMIKE MATERIJE
(direktor programa Kreslrnir Furic)
Medudjelovanje laserskog zracen]a i tvari te pripadna
dinamika materije istraZuju se u visokorazvijenim zemljama
tridesetak godina s fundamentalnog, primijenjenog i razvoj-
nog stanovista. Ova su istraZivanja u naso] sredini duqo bila
marginalizirana premda sirenje temeljnih spoznaja u ovom
podrucju vrlo neposredno ubrzava prijenos znanja 0 naj-
novijim mjernim tehnikama i danas vodecih tehnoloskirn
postupcima. Efikasnost je sa financijskog stanovista tako-
der na visokoj razini.
Program/tema iznova uoblicavaju ukupnu znanstvenu
aktivnost skupine koja se od svog osnutka 1969. godine
razaznaje kao Laboratorij za rnolekulsku fiziku, IRB.
Rasprsenja laserskog zracenja na materiji razvrstavaju
se u ovisnosti 0 intenzitetu i valnoj duljini upadnog elek-
tromagnetskog vala i' svojstvima tvari. Promjene energije
fotona pri tome su zanemarive (elasticno i kvazielastlcno
rasprsenje), primjetne (Ramanovo, neelasticno) ili potpune
(apsorpcija). IstraZivanja se mogu razvrstatii prema utjecaju
svjetla na strukturu materije koji dominantno ovisi 0 inten-
zrtetu: u spektroskopskim istraZivanjima ne izaziva se prom-
jena strukture materije dok se u laser-materijal interakcijama
cesto postizu temperature vlse od tansta odnosno vreliSta.
Ovi krajnji slucajevi su nesto cesei i jednostavniji u analizi ali
je svaki realni eksperiment njihov preklop''')c'lw'
Vibracijska dinamika molekulske tvari jest najtradicio-
nalnija tema. Osnovne svjetlosno-spektroskopske jnstode
pracene komplementarnim tehnikama pru?aju obilje infor-
macija 0 vlastitim frekvencijama, vjerojatnostima podudenja
i simetriji lzucavanoq sistema. Eksperiment nalcesce prati
vibracijski racun odqovarajucs kompleksnosti. Uspored-
bom teorije i eksperimenta nastoje se iz spektra izdvojiti
vrpce naqlaseno anharrnontcnlh vibracija kao sto su is-
tezanja u dvostrukoj potencijalnoj jami (vodikova veza) ,
vibracije povezane s gibanjem velikih skupina ili unutarnje
rotacije u potencijalnoj jami s vi se minimuma. Ove vibracije
vode u fazne prijelaze i posebno su znacajna u slozenlrn
bioloskirn sustavima gdje uticu na konformacije molekula te
izazivaju njihove promjene.
Povrsine raznih metala izlaZu se djelovanju ultrakratkih
ali intenzivnih laserskih impulsa, pri cernu nastaju strukture
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sasvim novih, izmijenjenih svojstava. Kod refraktornih me-
tata dolazi do sloma povrsino pa su u novije vrijeme razlititi
rnortoloski tipovi po prvi puta sistematizirani. Grane ovog
hijerarhijskog stabla razvijaju se po principu rastuce topo-
Ioske kompleksnosti. Svojstva povrsine nastale u ultrabr-
zom hladenju ovise 0 dinamici povrsine u trenutku inter-
kacije, koja ima raspon od kavitacijskog pucanja do hidro-
dinamskih struktura poput vrtloznlh filamenata i njihove
kompleksne organizacije, stvaranja eelijskih struktura i sI.
Posebnu kategoriju laser-materijal interakcija tine prepa-
racije metalnih povrslna u atmosferi izabranih plinova kao i
formiranje odredenih struktura u laserskoj plazmi. U pro-
cesima oksidacije dominiraju vijcane dislokacije kao centri
samoorganiziranog rasta.
Oksidi brojnih metala, posebice Ill-VI skupine trajno se
istrazuju kao polazni materijali za keramike i stakla specijal-
nih svojstava. U raznim procesima kemije na visokim tem-
peraturama nastajnu brojne amorfne i kristalinitne, homo-
gene i heterogene strukture koje svojom prlsutnoscu naj-
neposrednije utjetu na svojstva novonastalog materijala.
Nered u materijalima mijenja izborna pravila pa se spektralni
zapis priblizava fononskoj qustoci stanja. Boseova vrpca
posebno je pogodna za izutavanje amorfnih i ograniteno
uredenih struktura.
Radi primjene u optoelektronici atraktivna su istraZivan-
ja atmosfere i vode (Iokalne fluktuacije qustoce, tempera-
ture, koncentracije). Agregati formirani u koagulacijskim-
procesima imaju fraktalnu strukturu, a veucma fraktalne di-
menzije odredena je mehanizmom rasta. Fraktalna klasi-
fikacija bloloskih agregata unaprijedit ce razumijevanje ovih
procesa u moru.
PROGRAM 009819: SUPRAVODLJIVI OKSIDI I METALNI KOMPLEKSI
(direktor programa: Nevenka Brnlcevlc)
Istrafivanja predvidena ovim programom neposredno
se uklapaju u epee unapredenje znanja u naso] zemlji. U
skladu su s najnovijim pravcima razvoja anorganske kemije
u svijetu, a obuhvacaju istrazivanja visokotemperaturno-
supravodljivih oksida te metalnih klastera i kompleksa.
Pojava supravodljivog prijelaza medu oksidima prije-
laznih metala bila je poznata i ranije (LiTi204, Te= 13,7 K), no
ipak se kemija supravodljivih oksida razvila u posljednjem
deset'[ecu, nakon sto su Bednorz i Muller otkrili supravodlji-
vast u spoju La2-xBaxCu04, 0.1:S x:S 0.3, s krlticnorn tem-
peraturom prijelaza u supravodljivo stanje, Te=28 K. Za ova
je otkrice autorima dodijeljena i Nobelova nagrada za fiziku
1987. godine. Nakon toga je uslijedila priprava niza supra-
vodfjivih oksidnih sustava kao sto su Y-Ba-Cu-O (Te:S91
K), Bi-Ca-Sr-Cu-O (Te:S 110 K), TI-Ca-8a-Cu-O (Te:S 125
K), te sustav Hg-Ba-Ca-Cu-O s Te:S 135 K, sto je najvisa
temperatura prijelaza u supravodljivo stanje do sada poz-
nata. U okviru ovog programa ispituju se gore navedeni
sustavi Bi-Ca-Sr-Cu-O i Hg-Ba-Ca-Cu-O, kao i faze nastale
djelomicnom izmjenom atomskog udjela bizmuta, odnosno
zive atomima drugih elemenata, te sustav Sr-Ln-M-Cu-O,
M=Nb, Ta; Ln=elementi rijetkih zemalja. Posebno se is-
trazu]e rnoqucnost nastajanja novih strukturnih faza izmedu
elemenata prijelaznih metala, zemnoalkalnih metala i ele-
menata rijetkih zemalja u svrhu dobivanja novih jednofaznih
odnosno vlsetaznlh visokotemperaturnih supravodlca sa
sto vislrn vrijednostima kriticnih velicina kao sto su tem-
peratura prijelaza u supravodljivo stanje, qustoca struje i
magnetsko polje.
Kemija rnetalnlh klastera je kemija nizih oksidacijskih
stanja rnetala buduci da se valentni elektroni zaostali na
metalnim atornlma koriste za vezu metal-metal. lako dugo
poznata (napr. Hg2C12)veza metal-metal smatrala se iznim-
kom i tek se posljednjih 30-ak godina intenzivno proucava.
Poznati su spojevi s dva, tri, cetiri ili sest metalnih atoma do
onih koji sadrze i nekoliko stotina metalnih atoma u mo-
lekuli. S obzirom na sastav, a vrlo cssto i strukturu, metalni
klasteri leze izmedu spojeva s uoblcalenorn valencijom i
metala u elementarnom stanju. Nasa istraZivanja ukljutuju
reakcije heksanuklearnih klasterskih jedinica sastava
[M6X12]n+, M=Nb, Ta; X=CI, Br; n=2, 3, 4 kao i [M6Xa]m+,
M=Mo, W; X=CI, Br; m=4, 5, 6 s razuclnrn Iigandima. Pri
tome se prate strukturna, spektroskopska, magnetska i
etektrlcna svojstva novih faza. Ispituju se uvjeti za sman-
jenje oksidacijskog potencijala izmedu razticitlh ok-
sidacijskih stanja prisutnih u navedenim klasterskim jedi-
nicama da bi se izazvale vlseelektronske redoks-reakcije.
Poseban je naglasak na pronalazenju takvih Iiganada koji bi
mogli posluztti kao mostovi izmedu molekula klastera i tako
tvoriti polimerne tancaste iIi vlsedlrnenzijske vrste. Ovakvi bi
sustavi mogli ukljutiti meduklasterski prijenos naboja, te
voditi pojavi pOluvodljivog ili, rrozda, supravodljivog pri-
jelaza. Potrebno je navesti da je medu heksanuklearnim
klasterskim jedinicama molibdena sastava PbMo6La, L=S,
Se, Te (Chevrel faze) naden supravodljivi prijelaz, Tc=15 K.
te da svojstvo supravodljivosti ostaje ocuvano i kod visokih
vrijednosti magnetskog polja, Hc2=60 T.
Takoder se lstrazuju novi mononuklearni kompleksi
kalcija, magnezija, molibdena, volframa, kobalta, nikla i bak-
ra s monodentatnim i polidentatnim organofosfornim Iigan-
dima, alfa-hidroksi karboksilnim, dikarboksilnim i keto
kiselinama.
Istrafivanja predvidena ovim programom su interdis-
ciplinarna, ukljucuju suradnju kemicara i fizlcara cvrstog
stanja, te se odvijaju u suradnji s nekoliko institucija u Re-
publici Hrvatskoj i inozemstvu. S obzirom na stanje
istrazivanja u podrucju anorganske kemije u Republici Hr-
vatsko], na koje su duga desetlieca neulaganja u opremu i
znanstveni podmladak ostavila duboki nepovoljni trag,
ovim bi se programom omoqucila izobrazba mladih istra-
zivaca i dovelo anorgansku kemiju u naso] zemlji na ono
mjesto medu prirodnim znanostima koje zauzima u svim
razvijenim zemljama svijeta.
N. B. Neki autori zahtijevali su da njihovi tekstovi budu otisnuti tocno kako su ih i napisali pa priredivaci njima prepustaju i
odgovornost za pravopisne poqrjeske!
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